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ABSTRAK
Skripsi dengan judul ,“Pengaruh Penggunaan Media Audiovisual
(slideshow animation) Terhadap Minat dan Hasil Belajar Siswa pada Materi
Interaksi Antar Makhluk Hidup dengan Lingkungannya kelas VII MTsN 1 Blitar“
Ini Ditulis Oleh Moh. Rizki Zamzami, Nim 17208153026, Pembimbing Dr.Hj.
Anin Nurhayati, M.Pd.I
Kata kunci : Media Audio-Visual,minat,hasil
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat saat ini
menuntut suatu negara meningkatkan mutu pendidikan. Salah satunya adalah
dengan cara penerapan teknologi dalam proses pembelajaran. Agar proses
pembelajaran berhasil yaitu menggunakan media pembelajaran yang tepat yang
membuat siswa tertarik untuk belajar sehingga siswa berminat untuk belajar dan
dapat memahami materi dengan baik. Salah satunya penggunaan media
pembelajarannya Slide Show Animation.
Rumusan masalah penelitian ini adalah “(1) Adakah pengaruh penggunaan
media  audio-visual  (Slide  Show  Animation)  terhadap  minat  siswa  pada
materi interaksi antar maakhluk hidup dengan lingkungannya kelas vii mtsn 1
blitar? (2) Adakah pengaruh penggunaan media audio-visual  (Slide  Show
Animation)  terhadap hasil belajar siswa pada materi interaksi antar makhluk
hidup dengan lingkungannya kelas vii mtsn 1 blitar? (3)  Adakah  pengaruh
penggunaan  media  audio-visual (Slide Show Animation) terhadap minat siswa
dan hasil belajar siswa pada materi interaksi antar makhluk hidup dengan
lingkungannya kelas vii mtsn 1 blitar? Penelitian  ini  bertujuan  untuk
mengetahui  ada tidaknya  pengaruh  penggunaan  media  audio-visual  (Slide
Show  Animation) terhadap minat siswa dan hasil belajar siswa pada materi
interaksi antar mkhluk hidup dengan lingkungannya kelas vii mtsn 1 blitar.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan
desain quasi experiment, Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VII,
dengan sampel 60 siswa dibagi menjadi 30 siswa di kelas kontrol dan 30 siswa di
kelas eksperimen, pengambilan sampel menggunakan teknik nonequivalent
control group. Instrumen penelitian adalah Angket dan tes. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah tes, angket, dokumentasi dan kepustakaan. Teknik
analisis data yang digunakan teknik adalah uji validitas,uji reliabilitas, uji-t, uji
manova.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat di simpulkan
bahwa Penggunaan media pembelajaran audio-visual (slide show animation)
berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada materi interaksi antar makhluk
hidup dengan lingkungannya kelas vii di MTsN 1 Blitar dengan nilai
signifikasinya kurang dari 0,05. Serta media pembelajaran audio-visual (slide
show animation) berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada materi interaksi
antar makhluk hidup dengan lingkungannya kelas vii di MTsN 1 Blitar dengan
nilai signifikasinya kurang dari 0,05. dan Penggunaan media pembelajaran audio-
visual (slide show animation) berpengaruh terhadap minat belajar dan hasil
belajar siswa pada materi interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya
kelas vii di MTsN 1 Blitar dengan nilai signifikasinya kurang dari 0,05.
ABSTRACT
Thesis with the title, "The Effect of the Use Media of Audiovisual
(animation slideshow) on Interests and Learning Outcomes of Student In Material
Interactions Between Living Beings and Their Environments Class VII MTsN 1
Blitar " This Is Written by Moh. Rizki Zamzami, Nim 17208153026, Advisor
Dr.Hj. Anin Nurhayati, M.Pd.I
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The development of science and technology is very rapid now demanding
that a country improve the quality of education. One of them is by applying
technology in the learning process. In order for the learning process to succeed
that is using the right learning media that makes students interested in learning so
students are interested in learning and can understand the material well. One of
them is the use of learning media Slide Show Animation.
The formulation of the problem of this research is "(1) Is there influence
on the use of audio-visual media (Slide Show Animation) on students' interest in
material interactions between living groups and their environment in class 1 blitar
mtsn? (2) Is there influence on the use of audio-visual media (Slide Show
Animation) on student learning outcomes in the material of interaction between
living things and their environment in class vii 1 blitar mtsn? (3) Is there influence
on the use of audio-visual media (Slide Show Animation) on student interest and
student learning outcomes in the material of interaction between living things and
their environment in class vii 1 blitar mtsn? This study aims to determine whether
there is an influence of the use of audio-visual media (Slide Show Animation) on
student interest and student learning outcomes in the material of interaction
between living things with their class environment VII MTSN 1 Blitar
The research method used was an experimental method with a quasi
experiment design. The study population was all VII grade students, with a
sample of 60 students divided into 30 students in the control class and 30 students
in the experimental class, using nonequivalent control group techniques. The
research instruments are questionnaires and tests. Data collection techniques used
were tests, questionnaires, documentation and literature. Data analysis techniques
used in this technique are validity test, reliability test, t-test, manova test.
Based on the results of data analysis and discussion, it can be concluded
that the use of audio-visual learning media (slide show animation) has an effect on
students' interest to learn in material interactions between living things and their
environment in the class of MTsN 1 Blitar with a significance value of less than
0.05 . As well as audio-visual learning media (slide show animation) have an
effect on student learning outcomes in material interactions between living things
and their environment class VII in Blitar 1 MTsN with a significance value of less
than 0.05. and the use of audio-visual learning media (slide show animation)
affects the interest in learning and student learning outcomes in the material of
interaction between living things and their environment in class VII in Blitar 1
MTsN with a significance value of less than 0.05.
اﻟﻤﻠّﺨﺺ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺮﻏﺒﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ 
ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر، اﻟﺬي  ١اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳋﻠﻖ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
. اﳌﺸﺮﻓﺔ: اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎﺧﺔ أﻧﲔ ﻧﻮر ﺣﻴﺎﰐ ٦٢٠٣٥١٨٠٢٧١ﻛﺘﺒﻪ ﳏﻤﺪ رزﻗﻲ زﻣﺰم، رﻗﻢ اﳌﻘﻴﺪ: 
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.
اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، اﻟﺮﻏﺒﺔ، ﻧﺘﺎﺋﺞ.
. اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺟﻮدةﲢﺴﲔاﻟﺪوﻟﺔﺗﺘﻄﻠﺐﺣﻴﺚاﻵنﻟﻠﻐﺎﻳﺔﺳﺮﻳﻊواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎاﻟﻌﻠﻮمﺗﻄﻮﻳﺮإن
ﻳﺘﻢ،اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﳒﺎحأﺟﻞﻣﻦ. اﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻤﻠﻴﺔﰲاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺗﻄﺒﻴﻖﻃﺮﻳﻖﻋﻦﻣﻨﻬﻢواﺣﺪ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﻄﻼبﻳﻬﺘﻢﲝﻴﺚﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻬﺘﻤﲔاﻟﻄﻼبﲡﻌﻞاﻟﱵاﻟﺼﺤﻴﺤﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻢوﺳﺎﺋﻂاﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺮﺳﻮماﻟﺸﺮاﺋﺢﻋﺮضاﻟﺘﻌﻠﻢاﻹﻋﻼموﺳﺎﺋﻞاﺳﺘﺨﺪامﻫﻮﻣﻨﻬﻢواﺣﺪ. ﺟﻴًﺪااﳌﻮادﻓﻬﻢوﳝﻜﻨﻬﻢ
.اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻤﻌﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻂاﺳﺘﺨﺪامﻋﻠﻰﺗﺄﺛﲑﻫﻨﺎكﻫﻞ( ١")ﻫﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﺬاﻣﺸﻜﻠﺔﺻﻴﺎﻏﺔ
اﳊﻴﺔا ﻤﻮﻋﺎتﺑﲔاﳌﺎدﻳﺔﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼتاﻟﻄﻼباﻫﺘﻤﺎمﻋﻠﻰ( noitaminA wohS edilS)واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂاﺳﺘﺨﺪامﻋﻠﻰﺗﺄﺛﲑﻫﻨﺎكﻫﻞ( ٢)؟ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر١ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﰲوﺑﻴﺌﺘﻬﻢ
ﺑﲔاﻟﺘﻔﺎﻋﻞﻣﺎدةﰲاﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢﻧﺘﺎﺋﺞﻋﻠﻰ( اﳌﺘﺤﺮﻛﺔﻟﻠﺮﺳﻮماﻟﺸﺮاﺋﺢﻋﺮض)واﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
ﺗﺄﺛﲑﻫﻨﺎكﻫﻞ( ٣)؟ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ١ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞﰲوﺑﻴﺌﺘﻬﺎاﳊﻴﺔاﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻟﻄﻼباﻫﺘﻤﺎﻣﺎتﻋﻠﻰ( اﳌﺘﺤﺮﻛﺔﻟﻠﺮﺳﻮماﻟﺸﺮاﺋﺢﻋﺮض)واﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟﺴﻤﻌﻴﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻂاﺳﺘﺨﺪامﻋﻠﻰ
ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞﰲوﺑﻴﺌﺘﻬﻢاﳊﻴﺔاﻟﻜﺎﺋﻨﺎتﺑﲔاﻟﺘﻔﺎﻋﻞﻣﺎدةﰲاﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢوﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻂاﺳﺘﺨﺪامﰲﺗﺄﺛﲑﻫﻨﺎكﻛﺎنإذاﻣﺎﲢﺪﻳﺪإﱃاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩﺪف؟ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﰲاﻟﻄﻼبﺗﻌﻠﻢوﻧﺘﺎﺋﺞاﻟﻄﻼباﻫﺘﻤﺎﻣﺎتﻋﻠﻰ( noitaminA wohS edilS)واﻟﺒﺼﺮﻳﺔاﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
.ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر١ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺌﺔ ﰲوﺑﻴﺌﺘﻬﻢاﳊﻴﺔاﻟﻜﺎﺋﻨﺎتﺑﲔاﻟﺘﻔﺎﻋﻞﻣﺎدة
اﻟﺪراﺳﺔﳎﺘﻤﻊﻛﺎن. ﲡﺮﺑﺔﺷﺒﻪﺗﺼﻤﻴﻢﻣﻊﲡﺮﻳﺒﻴﺔﻃﺮﻳﻘﺔاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔﻛﺎﻧﺖ
٠٣واﻟﺘﺤﻜﻢﻓﺼﻞﰲﻃﺎﻟًﺒﺎ٠٣إﱃﻣﻘﺴًﻤﺎﻃﺎﻟًﺒﺎ٠٦ﻣﻦﻋﻴﻨﺔﻣﻊ،اﻟﺴﺎﺑﻊاﻟﺼﻒﻃﻼبﲨﻴﻊ
اﻟﺒﺤﺚأدوات. اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔﻏﲑاﻟﺘﺤﻜﻢﳎﻤﻮﻋﺔﺗﻘﻨﻴﺎتﺑﺎﺳﺘﺨﺪام،اﻟﺘﺠﺮﻳﱯاﻟﻔﺼﻞﰲﻃﺎﻟًﺒﺎ
واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎتاﻻﺧﺘﺒﺎراتﻫﻲاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﺗﻘﻨﻴﺎتﻛﺎﻧﺖ. واﻻﺧﺘﺒﺎراتواﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت
اﺧﺘﺒﺎر،اﻟﺼﻼﺣﻴﺔاﺧﺘﺒﺎرﻫﻲاﻟﺘﻘﻨﻴﺔﻫﺬﻩﰲاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲢﻠﻴﻞﺗﻘﻨﻴﺎت. واﻷدبواﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
.avonamاﺧﺘﺒﺎر،tاﺧﺘﺒﺎر،اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻠﺨﺺ أن اﺳﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ 
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳋﻠﻖ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻳﺄﺛﺮ ﰲ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
( وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻳﺄﺛﺮ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ 50,0ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﳘﻴﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻣﻦ )١اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر١اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳋﻠﻖ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
( واﺳﺘﺨﺪم وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻳﺄﺛﺮ ﰲ رﻏﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻧﺘﺎﺋﺞ 50,0اﻷﳘﻴﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻣﻦ )
ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ١اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳋﻠﻖ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﲟﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
( وﻫﻜﺬا ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ.    50,0اﻷﳘﻴﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻣﻦ )
